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EDITORIALE
◆ LA FINE DI UN BUON INIZIO
ARTICOLI ORIGINALI E REVISIONI 
DELLA LETTERATURA
◆  FATICA CICLICA DI NUOVI STRUMENTI 
AL NICHEL-TITANIO IN CANALI ARTIFICIALI 
A SINGOLA E DOPPIA CURVATURA
◆  IL POSIZIONAMENTO DI IMPIANTI 
IN SITI INFETTI COME ALTERNATIVA 
AL TRATTAMENTO ENDODONTICO 
SECONDARIO: REVISIONE DELLA 
LETTERATURA
◆  DEBRIDEMENT EFFECTIVENESS OF 
TWO DIFFERENT TECHNIQUES USING 
NEGATIVE PRESSURE IRRIGATION SYSTEM
◆  APECIFICAZIONE, APICOGENESI 
E PROCEDURE ENDODONTICHE 
RIGENERATIVE: REVISIONE DELLA 
LETTERATURA
◆  VALUTAZIONE IN VITRO 
DELL’AFFATICAMENTO DI STRUMENTI 
ROTANTI IN NICHEL-TITANIO
CASO CLINICO
◆  LA PREPARAZIONE DELL’ISTMO 
CORONALE: UNA PROCEDURA 
FONDAMENTALE PER UN 
SUCCESSO A LUNGO TERMINE
RASSEGNA DELLA LETTERATURA
◆  PRESENTAZIONE -  ANALISI 
RADIOGRAFICHE CON TECNOLOGIE 
D’AVANGUARDIA: IL SIGNIFICATO PER 
L’ENDODONTISTA
◆  DETERMINAZIONE DELLA 
LUNGHEZZA DI LAVORO ATTRAVERSO 
L’IMPIEGO DI IMMAGINI OTTENUTE 
PRECEDENTEMENTE CON CONE-BEAM 
COMPUTER TOMOGRAPHY (CBCT): UNO 
STUDIO PROSPETTICO CONTROLLATO
◆  IDENTIFICAZIONE DELLE FRATTURE 
VERTICALI CON TRE METODOLOGIE DI 
IMMAGINE RADIOGRAFICA: IL RUOLO 
DELLA PRESENZA O DELL’ASSENZA DELLA 
GUTTAPERCA INTRACANALARE
◆  STUDIO COMPARATIVO SULL’EFFICACIA 
DELLA TOMOGRAFIA CONE BEAM (CBCT) 
E DELLE RADIOGRAFIE PERIAPICALI NELLA 
DIAGNOSTICA DELLE COMPLICAZIONI 
ENDODONTICHE
FOCUS
◆ MICRO-ENDODONZIA CHIRURGICA
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